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Produktivitet og produktivitetsberegninger 
i landbruget.
A f  fuldm æ gtig P . Døssing.
I  nedenstående artike l gengives hovedindhol­
det af et foredrag, som fuldm æ gtig Døssing, Det 
statistiske Departement, holdt ved konsulent­
mødet den 27. februar 1953.
Indledning.
I  e rh v e rv sh is to r isk e , h e ru n d e r også la n d b ru g sh is to r is k e  be­
s k r iv e ls e r  f r a  tid e n  fø r k r ig e n , e r det s jæ ld e n t m a n  støder på 
ordet p ro d u k tiv ite t . M an k la re d e  s ig  m ed an d re  u d try k sm å d e r, 
fo rm e t i  det d a g lig e  l iv s  sprog. M a n  sagde  f. eks., at D a n m a rk s  
h ø stu d b ytte  v a r  o m tren t tre d o b le t f r a  1880’e rn e  t i l  1930’erne, 
at h u sd y rp ro d u k tio n e n  i  sam m e t id sru m  v a r  fire d o b le t, at 
denne store  fre m g a n g  h a vd e  væ re t le d sa ge t a f en b e ty d e lig  
s t ig n in g  i  fo rb ru g e t a f  k u n stg ø d n in g  og im p o rte re d e  fo d e r­
sto ffer, m en at den dog fo r h o ved sagen s ved ko m m e n d e  s k y ld ­
tes an d re  fa k to re r, n e m lig  en b e d re  jo rd b e a rb e jd n in g , fo ræ d ­
lin g  a f  frø stam m ern e, stige n d e  m u lig h e d e r  fo r  p la n te sy g d o m s- 
b ekæ m p else  og en bedre t ilre tte læ g n in g  a f  h e le  p ro d u k tio n s­
p la n e n . M å sk e  næ vned e  m a n  også m a sk in e rn e s og de an dre  
te k n is k e  h jæ lp e m id le rs  a n d e l i  fre m g a n g e n ; m en  bortset h e r­
f r a  v i l  det ses, at a lle  de fa k to re r, m a n  fre m h æ ve d e  som  sæ r­
l ig t  a fgø ren d e  fo r  u d v ik lin g e n , h a v d e  det k a ra k te r is t is k e  ved  
sig , at de ik k e  betød en fo rø ge lse  a f den re n t fy s is k e  p ro d u k ­
tio n sin d sats, m en at de k u n  v a r  u d t r y k  fo r  en fo rn u ftig e re , en 
m ere  ra t io n e l an ven d else  a f  den fy s is k e  p ro d u ktio n s in d sa ts .
M a n  sagde  m ed a n d re  ord, at p ro d u k tio n e n  v a r  steget, uden 
at den fy s is k e  p ro d u k tio n s in d sa ts  v a r  steget t ilsv a re n d e .
N o g le  v i l  m å sk e  m ene, at det v a r  en b e s v æ rlig  m åde at sige  
det på; m en  i  v irk e lig h e d e n  v a r  det en god m åde, fo r  den v a r  
i a l s in  o m stæ n d e ligh e d  k la r  og l ig e t il,  m eget m ere  o p lysend e 
end en k o rt  u d ta le lse  om, at p ro d u k t iv ite te n  h a vd e  væ re t i
stæ rk  fre m g a n g , så ledes som  v i  u d tr y k k e r  det i  e fte rk r ig st id e n s  
sp ro gb ru g .
M en h v is  den g a m m e ld a g s u d try k s m å d e  så ledes h a v d e  en 
s ty rk e  i  s in  sp ro g lig e  k la rh e d , så  h a v d e  den t i l  g e n gæ ld  p å  et 
an det p u n k t en sva gh e d . D e n  sagde  n o k, at p ro d u k tiv ite te n  
v a r  forøget, m en ik k e  h v o r  m eget  den v a r  forøget, o g  g ru n d e n  
t il, at v i  h a r fo r la d t  den ga m m e ld a gs u d try k sm å d e  t i l  fo rd e l 
fo r  o rdet p r o d u k t iv ite t  e r netop den, at v i  i  e fte rk r ig s t id e n  h a r 
få e t b ru g  fo r  et te k n is k  ø ko n o m isk  begreb, d e r sæ tter os i  
sta n d  t il,  n å r  det b liv e r  r ig t ig t  u d fo rm e t, at fo retage  en  m å ­
lin g  af, h v o r  sto r p ro d u k tio n e n  e r i  fo rh o ld  t i l  p ro d u k tio n s­
ind satse n , og h v o r  m eget fo rh o ld e t m e lle m  p ro d u k tio n  og p ro ­
d u k tio n sin d sa ts  fo rs k y d e r  s ig  f r a  t id  t i l  anden. D e t e r sæ rlig  
h e r i  V e ste u ro p a, in te re ssen  fo r p ro d u k t iv ite ts m å lin g e r  e r v o k ­
set fre m  i  e fte rk r ig st id e n . A n d re  ste d e r h a r  m a n  i  la n g e  tid e r 
fo r in d e n  fo re ta ge t såd an n e  m å lin g e r  t i l  b ru g  i  det p ra k t is k e  
e rh v e rv s liv .
I  v a g  a lm in d e lig h e d  ke n d te  v i  jo  o gså n o k  p ro d u k t iv ite ts ­
begre b e t h e rh je m m e . M a n  k u n n e  læ se  i  e n h ve r e lem entæ r 
ø ko n o m isk  læ reb og, at p ro d u k t iv ite t  betød p ro d u k tio n s u d b y t­
tet sat i  fo rh o ld  t i l  p ro d u ktio n sin d sa tse n . M en en så u s ik k e r  
b e grebsbestem m else  e r ik k e  m eget væ rd , n å r  m a n  s k a l b ru g e  
den i  p ra k s is , o g  d e rfo r g ik  det også sådan, a t d a  v i  k o m  ud  
fo r den p r a k t is k e  an ve n d e lse  a f  p ro d u k tiv ite tsb e g re b e t, a k c e p - 
terede v i  u d en  v id e re  de n  u d fo rm n in g  a f det, som  m a n  v a r  
stødt på, der h v o r  det b ru g te s i  fo rv e je n , n e m lig  i  U . S . A .
N u  fo rh o ld e r det s ig  im id le rt id  således, a t m a n  i  U . S . A . 
a rb e jd e r ik k e  m ed eet e n ke lt, m en  m ed  f le re  fo rs k e llig e  p ro ­
d u k tiv ite tsb e g re b e r, h v a d  ik k e  a lle  i  s k y n d in g e n  la g d e  m æ rk e  
t il.  N o g le  f i k  t i lfæ ld ig v is  fa t  p å  det ene, an d re  på  et andet, og 
så b le v  re su lta te t en t i l  t id e r re t u k la r  d isk u ss io n , h v o r  n o gle  
a f  d isk u ss io n sd e lta g e rn e  ta lte  om  p ro d u k t iv ite t  i  een fo rsta n d , 
an d re  i  en h e lt  an den fo rsta n d , og d a  m an  ko m m e r t i l  v id t  fo r ­
s k e llig e  re su lta te r, a lt  e fte r om  m a n  a n v e n d e r det ene e lle r  det 
an det a f  d isse  begreber, b le v  d isku ss io n e n  o fte  re t fru g te s lø s .
I  S ta t is t is k  D e p a rte m e n ts la n d b ru g sa fd e lin g  h a r v i  gennem  
læ n gere  t id  b e sk æ ftig e t os m ed b e re g n in g e r o ve r la n d b ru g e ts
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p ro d u k tiv ite t , og je g  h a r også h a ft  le jlig h e d  t i l  p å  et t id lig e re  
ko n su le n tm ø d e  at fre m læ g g e  n o gle  a f de re su lta te r, v i  v a r  
n å et t i l .  V i  er senere f r a  f le re  s id e r b le ve t o p fo rd re t t i l  at lad e  
d isse  b e re g n in g e r in d g å  i  den løbend e o ffic ie lle  la n d b ru g ss ta ­
t is t ik , så ledes at m an  d e rige n n e m  k u n n e  fø lg e  p ro d u k t iv ite ts ­
fo rsk y d n in g e rn e  f r a  å r  t i l  år.
N å r  d isse o p fo rd rin g e r h id t il  ik k e  er b le v e t im ødekom m et, 
sk y ld e s  det b l. a. det fo rh o ld , som  je g  lig e  h a r  b e rø rt: D e n  
m an g le n d e  b e g re b s a fk la r in g , som  gø r det n ø d ve n d igt, fø r m an 
in d la d e r  s ig  på u d a rb e jd e lse n  a f en såd an  løbende p r o d u k t iv i­
te tstid sræ k ke , at n å  t i l  e n igh e d  m e lle m  sta t is t ik e rn e  og de 
la n d b ru g ss a g k y n d ig e  om, h v ilk e t  p ro d u k tiv ite tsb e g re b  der bør 
an vend es, e lle r  om  der m u lig v is  b ø r an ven d es m ere end et. 
Je g  h a r taget o p fo rd rin g e n  t i l  at in d le d e  denne d isk u ss io n  som 
en kæ rk o m m e n  a n le d n in g  t i l  at få  d isse  sp ø rg sm å l re js t  og 
g e n n e m d isk u te re t, så i  det m in d ste  je g  se lv , m en fo rh å b e n tlig  
også m in e  t ilh ø re re  k u n n e  g å  b e rig e t h e rfra .
D et s k a l fø rst  un de rstrege s, at den p ro d u k tiv ite t , h v is  fo r ­
s k y d n in g e r  k a n  b e lyse s ge nne m  sta t is t ik k e n , e r p r o d u k t iv i­
teten fo r  la n d b ru g se rh v e rv e t  som  h e lh e d  e lle r  i  bedste fa ld  
p ro d u k tiv ite te n  fo r n o gle  e n ke lte  h o ve d g ru p p e r in d e n  fo r e r ­
h v e rv e t; d e rim o d  ik k e  p ro d u k tiv ite te n  fo r de e n ke lte  la n d ­
b ru g sb e d rifte r . D e t s id ste  sp ø rg sm å l k a n  siges at væ re  endn u 
v ig t ig e r e  end det første, fo r  så  v id t  som  he le  e rh v e rv e ts  p ro ­
d u k t iv ite t  og p ro d u k tiv ite ts fre m g a n g  b e ro r på p ro d u k tiv ite te n  
og dens fo rs k y d n in g e r  in d e n  fo r e n k e ltb e d rifte rn e . P r o d u k t iv i­
te tsu n d ersø ge lse r i  den e n ke lte  b e d r ift  fo ru d sæ tte r im id le rt id  
et la n g t  m ere  d e ta ille re t k e n d sk a b  t i l  b e d rifte n  og dens e n ­
k e lte  b estandd eles o rg a n isa tio n  end s ta t is t ik k e n  g iv e r . O fte  
fo ru d sæ tte r de m å lin g e r  på stedet. D e r  b liv e r  i  det h e le  taget 
ta le  om  m å lin g e r  a f en h e lt  anden k a ra k te r  end dem , v i  k a n  
fo reta ge  på  re n t s ta t is t is k  g ru n d la g  fo r  e rh v e rv e t  som  helhed. 
D e rfo r  e r je g  nød t t i l  h e r at begræ nse  m ig  t i l  de sidste.
Produktivitetsbegrebet i teknisk formulering.
V i  k o m m e r d e re fte r t i l  se lve  h o ve d sp ø rgsm åle t: h v a d  v i  
i  det he le  taget s k a l fo rstå  ve d  o rdet p ro d u k tiv ite t , e lle r  m åske  
sn a re re  h v o rd a n  v i  s k a l u d fo rm e  p ro d u ktiv ite tsb e g re b e t, så
det b liv e r  egnet t i l  at a rb e jd e  m ed som  et p r a k t is k  m å le re d ­
skab . D e t m å n a tu r lig v is  afh æ nge af, h v a d  det er, v i  v i l  m åle  
m ed det.
M å sk e  v i l  det fo r fo rstå e lsen s s k y ld  væ re  m est h e n sig tsm æ s­
s ig t  at gå  u d  f r a  det tra d it io n e lle , re n t sp ro g lig t  fo rm u le re d e  
p ro d u k tiv ite tsb e g re b , fo rsøge  at g iv e  det en te k n is k  u d fo rm ­
n in g  og d e re fte r undersøge, h v a d  det i  denne u d fo rm n in g  k a n  
ben ytte s t il.
P ro d u k t iv ite te n  e r lig  m ed fo rh o ld e t m e lle m  p ro d u k t io n s ­
m æ ng de og p ro d u k tio n s in d sa ts , ly d e r  den ga m le  d e fin it io n  af 
p ro d u ktiv ite tsb e g re b e t.
H v o r le d e s  ta g e r det s ig  da ud , n å r m an  s k a l g iv e  det en 
te k n is k  u d fo rm n in g ?
L a d  os se på de to bestandd ele  h v e r  fo r  s ig : p ro d u k t io n s ­
m æ ng den  og p ro d u k tio n s in d sa tse n . H v is  det d re je r  s ig  om  p ro ­
d u k tio n  a f  en e n k e lt  e nsartet v a re  ve d  h jæ lp  a f  en  e n k e lt  en s­
artet p ro d u k tio n sfa k to r, e r  p ro b lem e t l ig e t il.  M en det er på 
den an den side u h y re  sjæ ld en t, at fo rh o ld e t er så  s im p e lt. P r o ­
d u k tio n e n  o m fa tte r næ sten a lt id  fle re , u n d e rtid e n  m an ge  fo r ­
s k e llig e  v a re r, og p ro d u k tio n s in d sa tse n  yd e s som  re g e l a f  en 
ræ k k e  fo rs k e llig e  p ro d u k tio n sfa k to re r, som  v i  n o k  re n t teore­
t is k  k a n  sam le  i  de tre  k la s s is k e  h o v e d g ru p p e r: arbe jd e, jo rd  
og k a p ita l, m en som  ik k e  a f  den g ru n d  m iste r deres fo rs k e llig e  
k a ra k te r .
H v o r le d e s  s k a l v i  i  et så d a n t t ilfæ ld e  —  som  jo  e r det p r a k ­
t isk e  også in d e n  fo r la n d b ru g e t —  opgøre den sam led e  p ro d u k ­
tio nsm æ ngde og m æ n gden af den sam lede p ro d u ktio n s in d sa ts?  
H v o r le d e s  s k a l v i  på  den ene side  læ gge  k o rn , su k k e rro e r, in ­
d u stria fg rø d e r, sm ør, f læ s k  og æ g sam m en t i l  et fæ lle s  m æ n g ­
d e u d try k , og h vo rle d e s s k a l v i  på den an den sid e  få  et fæ lle s 
m æ n g d e u d try k  fo r  så fo rs k e llig e  p ro d u k tio n sfa k to re r som  a r ­
bejde, jo rd , b y g n in g e r, m a sk in e r, b e sæ tn in ge r o. s. v .?
A l le  de forsøg, der i  tid e n s løb  h a r væ re t g jo rt  på at fin d e  
e lle r  ko n stru e re  en fæ lle s  m å le lig  fy s is k  e gen ska b  v e d  t in ­
gene, der k u n n e  læ gge s t i l  g ru n d  fo r en m æ n gd e su m m e rin g  af 
de fo rs k e llig e  v a re r  på p ro d u k tio n ss id e n  og de fo rs k e llig e  p ro ­
d u k tio n sfa k to re r , der m e d v irk e r  ved  p ro d u ktio n s in d sa tse n , h a r 
ik k e  fø rt t i l  acce p tab le  re su lta te r, og je g  s k a l a f den g ru n d
ik k e  ko m m e  n æ rm ere  in d  på dem  her. D e n  fæ lle s  e gen skab, 
m an  e r b le v e t stående ve d  som  et egnet g ru n d la g  fo r sa m m e n ­
lig n in g e n , e r v a re rn e s v æ rd i, u d t r y k t  i  penge, m ed a n d re  o rd  
v a re rn e s p r is .
D e t h a r  ga n sk e  v is t  —  u d  f r a  den te k n is k e  p ro d u k tiv ite ts  
sy n sp u n k t —  ik k e  stor b e ty d n in g  fo r  et e n k e lt  g iv e t  t id s p u n k t 
at få  s låe t fast, h v o r  m eget p ro d u k tio n e n s v æ rd i h a r  u d g jo rt  i 
fo rh o ld  t i l  v æ rd ie n  a f  p ro d u k tio n s in d sa tse n ; m en p ro d u k t iv ite ­
tens fo rs k y d n in g e r  f r a  et t id s p u n k t  t i l  et andet k a n  b e lyse s på 
denne m åde, v e l at m æ rke, n å r  m a n  p å  de to t id sp u n k te r, m an 
sa m m e n lig n e r, re g n e r m ed de sam m e p rise r, så ledes at p r is ­
b e væ ge lse rn e  ik k e  få r  in d f ly d e ls e  p å  ta lle n e . H v is  m an  f. eks.
Tabel 1. Landbrugets produktionsvæ rdi og faktorindsats i  faste priser 
























































































































a b c d
e =
b-f-c-f-d f a-Kb+d) h=g-j-f
1950— 52 fa k tisk  ........ . 2 343 425 521 185 1 131 489 1 733 1 244
1950— 52 ko rrige re ti) . 2 260 425 521 185 1 131 489 1 650 1 161
1945— 49 ......................... . 1 582 255 541 153 949 445 1 174 729
1940— 44 ......................... . 1431 172 588 146 906 400 1 113 713
1935— 39 ......................... . 1 861 443 608 144 1 195 458 1 274 816
1930— 34 ......................... . 1 993 570 625 134 1 329 440 1 289 849
1925— 29 ......................... . 1 641 458 624 124 1 206 423 1 059 636
1920— 24 m. S d j............ . 1 222 333 625 110 1 068 387 779 392
1915— 19 u. S d j.............. 936 200 562 87 849 302 649 347
1910— 14 ......................... . 1 117 258 579 81 878 334 778 444
1905— 09 ......................... 968 217 526 78 821 311 673 362
1900— 04 ......................... 849 165 516 71 752 289 613 324
1895— 99 ......................... 711 131 510 65 706 271 515 244
1890— 94 ......................... 653 79 497 60 636 258 504 246
1885— 89 ......................... . 552 50 486 56 591 245 446 201
1880— 84 ......................... 517 27 477 53 557 240 437 197
1875— 79 ......................... 483 16 470 49 535 231 418 187
1870— 74 ......................... 478 5 459 48 512 228 425 197
1865— 69 ......................... 430 3 448 46 497 200 381 181
i)  D. v. s. ka lku leret under forudsæ tning af norm alt høstudbytte.
v i l  b e regne p ro d u k tiv ite te n s  e ve n tu e lle  fo rs k y d n in g  f r a  1925 
t i l  1935, m å m a n  i  begge å r  opgøre p ro d u k tio n sv æ rd ie n  e fte r 
et o g sam m e sæ t p r ise r, m en ik k e  fo r  1925 b e n ytte  1 9 2 5 -p rise r 
og fo r 1935 1935 -p riser.
Produktivitetsændringerne i landbruget som helhed.
a. T o ta lp ro d u k tiv ite te n .
I  ta b e l 1 e r a n fø rt  re su lta te rn e  a f en b e re g n in g  a f  p ro d u k ­
t io n sv æ rd ie rn e  og p ro d u k tio n sfa k to re rn e s v æ rd i, o p g jo rt  i  
faste  p r ise r, fo r  en  ræ k k e  fe m å r s id e n  1865. V e d  b e re g n in g e n  
h a r  je g  b e n ytte t p r ise rn e  i  1929, fo rd i de h a r væ re t b e n ytte t 
ve d  t ilsv a re n d e  b e re g n in g e r fo r  a n d re  lan d e . Å r e t  k a n  ik k e  i  
og fo r  s ig  væ re  afgø re n d e ; m en  det e r dog a f b e ty d n in g , at 
m an  v æ lg e r et t id sp u n k t, h v o r p risfo rh o ld e n e  e r fo rh o ld s v is  
n o rm ale , så ledes a t p r isre la tio n e rn e  k a n  an tages a t a fsp e jle  
en tra d it io n e l v u rd e r in g  a f  v a re rn e s og p ro d u k tio n s fa k to re r­
nes in d b y rd e s  v æ rd ifo rh o ld , som  fo rudsæ ttes at u d try k k e  t i l ­
sva re n d e  m æ n gd efo rh o ld . F o r  åren e  f r a  1920 og fre m e fte r er 
der v e d  b e re g n in g e rn e  tage t h e n sy n  t i l  S ø n d e r jy lla n d , m edens 
dette ik k e  e r t ilfæ ld e t fo r  den fo ru d gå e n d e  periode. D e t  g iv e r  
n a t u r lig v is  en re e l fo rs k e l i  ta lle n e s ab so lutte  n iv e a u , både 
fo r så v id t  a n g å r p ro d u k tio n svæ rd ie rn e  og fo r  så v id t  a n g å r 
v æ rd ie rn e  a f p ro d u k tio n s in d sa tse n ; m en fo r  fo rh o ld e t im e l­
le m  ta lle n e , som  v i  h e r in te re sse re r os fo r, b liv e r  dette ud en  
b e ty d n in g .
B e re g n in g e n  a f  p ro d u k tiv ite ts fo rsk y d n in g e rn e , a ltså  fo r ­
s k y d n in g e rn e  i  fo rh o ld e t m e lle m  p ro d u k tio n  og p ro d u k tio n s­
in d sa ts, h a r  je g  fo re ta ge t i  ta b e l 2.
I  ta b e lle n s fø rste  ko lo n n e  e r p ro d u k tio n svæ rd ie rn e  i  de fa ­
ste p r ise r  o m regn et t i l  et in d e k s  m ed 1865— 69 =  100, og i  
ko lo n n e  2 er u d re g n e t et t ilsv a re n d e  in d e k s  fo r  p ro d u k tio n s­
in d sa tse n  i  fa ste  p r ise r. V e d  at d iv id e re  in d e k se t i  ko lo n n e  2 
op i  in d e k se t i  ko lo n n e  1, fre m k o m m e r p ro d u k tiv ite ts in d e k se t  
i  ko lo n n e  3.
P ro d u k tiv ite ts in d e k se ts  b e væ ge lse r s k a l ik k e  ko m m en te re s 
i  d e ta ille r. D e t v is e r  i  g ro v e  træ k, som  m a n  v e l m åtte  ven te  
det, en fo rh o ld s v is  s v a g  s t ig n in g  in d t il  1880’ernes u d g a n g , 
d e re fte r en m eget b e ty d e lig  o p gan g  i t id e n  in d t il  den første
Tabel 2. In d eks for landbrugets totalproduktivitet og nettoarbejds- 
produktiv itet 1865— 69 =  100.
B e re g n in g  af netto- B e re g n in g  af netto-
B e re g n in g  af total- a rb e jd sp ro d u k tiv i- a rb e jd sp ro d u k tiv i-
pro du ktiv ite te n s tetens fo rskyd n in q e r tetens fo rsk yd n in g e r  
fo rsk y d n in g e r u d e n  h e n sy n ta g e n  m ed he n syn ta ge n
til k ap ita lrente  t il kap ita lre n te
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m 4̂
M  S 3 d) 2  tj
£  S ~ a £  o ® £ g t t t 'g  © S► S C f l £ S i c 'g  d> 8h  C Q<
a e a : e g C g : c h c h : c
1950— 52 fa k tisk  ......... . . 545 228 239 455 116 392 687 116 592
1950— 52 ko rrige re t') ,. . 525 228 230 433 116 373 640 116 552
1945— 49 . . 368 191 193 308 121 255 403 121 333
1940— 44 . . 333 182 183 292 131 223 394 131 301
1935— 39 . . 433 240 180 334 136 246 451 136 332
1930— 34 . . 463 267 173 338 140 241 469 140 335
1925— 29 . . 382 243 157 278 139 2 0 0 351 139 253
1920— 24 m. S d j............ . . 284 215 132 204 140 146 217 140 155
1915— 19 u. S d j.............. . . 218 171 127 170 125 136 192 125 154
1910— 14 . . 260 177 147 204 129 158 245 129 190
1905— 09 . . 225 165 136 177 117 151 200 117 176
1900— 04 . . 197 151 130 161 115 140 179 115 156
1895— 99 . . 165 142 116 135 114 118 135 114 118
1890— 94 . . 152 128 119 132 111 119 136 111 123
1885— 89 . . 128 119 108 117 108 108 111 108 103
1880— 84 . . 120 112 107 115 106 108 109 106 103
1875— 79 . . 112 108 104 110 105 105 103 105 98
1870— 74 . . 111 103 108 112 102 110 109 102 107
1865— 69 . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100
i)  D. v. s. ka lku le re t under forudsæ tning af norm alt høstudbytte. 
Anm . Kolonnernes bogstavbetegnelser korresponderer med de i  tabel 1 
anvendte.
v e rd e n sk r ig , en s tæ rk  n e d g a n g  u n d e r k r ig e n  og d e re fte r fo r ­
n y e t opgan g, n a v n lig  e fte r m id te n  a f 1920’erne, da k r ig e n s  
v ir k n in g e r  på  p ro d u k tio n sa p p a ra te t v a r  o ve rvu n d e t. I  det s id ­
ste fe m å r fø r  v e rd e n s k r ig  I I  v a r  p ro d u k tiv ite te n , som  det ses, 
80 pct. stø rre  end i  u d g a n g sp u n k te t 70 å r  fo rin d e n . D e n  anden 
v e rd e n sk r ig  m ed fø rte  i  m o d sæ tn in g  t i l  den fø rste  ik k e  nogen 
n e d ga n g  i p ro d u k tiv ite te n , m en k u n  en a fsv æ k k e lse  i  den fo rt­
satte st ig n in g . A lle re d e  i  det fø rste  fe m å r e fte r k r ig e n  er
fre m g a n g e n  p å n y  ty d e lig t  stæ rke re ; m en den h e lt store s t ig ­
n in g  sk e r dog fø rst f ra  1945— 49 t i l  1950— 52, da in d e k se t 
sp rin g e r f ra  193 t i l  239, en o p gan g på 24 pct. S id e n  1935— 39 
er p ro d u k tiv ite te n  h e re fte r steget m ed 33 pct.
P ro d u k tiv ite tsn iv e a u e ts  hø jde  i  1950— 52 m å dog tages m ed 
det fo rb e h o ld , d e r fø lg e r af, at høsten i  a lle  de fe m  å r  h a r 
væ re t u a lm in d e lig  god. D e t k a n  d isku te re s, om  sv in g n in g e r  
i  h ø studb yttet, fo rå rsa g e t a f v e jrfo rh o ld e n e s  t ilfæ ld ig e  sk ifte n , 
i  det h e le  taget b ø r ko m m e  t i l  u d t r y k  i  p ro d u k tiv ite tsn iv e a u e t. 
D e t b liv e r  t i l  syve n d e  og s id st et d e fin it io n ssp ø rg sm å l. H v is  
m an m ed p ro d u k tiv ite ts b e re g n in g e r  t i ls ig te r  at b e ly se  v i r k ­
n in g e rn e  a f b e v id ste  p ro d u k tio n sfo ra n sta ltn in g e r, v i l  det ik k e  
væ re  r ig t ig t  at lad e  t ilfæ ld ig e  h ø s tsv in g n in g e r in d g å  i  b e re g ­
n in g sg ru n d la g e t, og det e r u d  fra  den b e tra g tn in g , at je g  i 
ta b e lle rn e  h a r  re gn e t m ed 5 -å rs  ge n n e m sn it in d t i l  1950, id e t 
je g  er gået ud  fra , at gode og d å r lig e  h ø står d e rve d  n o ge n lu n d e  
v i l le  u d lig n e  h in an d e n . F o r  at b e lyse  b e ty d n in g e n  a f  de t i l ­
fæ ld ig e  h ø stu d sv in g  h a r  je g  dog bere gn e t p r o d u k t iv ite ts fo r­
sk y d n in g e rn e  også på g ru n d la g  a f ta lle n e  f r a  de e n k e lte  år. 
R e su lta te rn e  e r g r a f is k  fre m s t ille t  i  f ig . 1. F a sth o ld e r m an 
iø v r ig t  h o ve d syn sp u n kte t, m å re su lta te t b liv e , at ta lle n e  fo r 
1950— 52 i  no ge n  g ra d  o v e rstig e r det e ge n tlige  p ro d u k t iv ite ts ­
n ive a u . H v o rm e g e t er svæ rt at sige.
H v is  m in e  b e re g n in g e r o ve r u d v ik l in g s l in ie n  i  n o rm a lh ø ­
stens stø rre lse  h o ld e r st ik , s k u lle  det n o rm a le  h ø stu d b ytte  i  
1950— 52 h a ve  lig g e t  godt 3 pct. la v e re  end det fa k t is k e , og 
v a r  m an  gået u d  f r a  dette la v e re  u d b ytte ta l, h a v d e  m an  fåe t 
et in d e k sta l fo r  p ro d u k tiv ite te n  p å  go dt 230 i  stedet fo r  de 
239, som  b e re g n in g e n  n u  g iv e r ; m en se lv  dette g iv e r  en p ro ­
d u k t iv ite ts s t ig n in g  på 20 pct. i  fo rh o ld  t i l  1945— 49 og 28 pct. 
i  fo rh o ld  t i l  1935— 39. U a n se t h vo rle d e s m a n  re g n e r det ud, 
fre m k o m m e r d e r så ledes en fre m g a n g  a f en m eget b e ty d e lig  
større lseso rden.
I  u d e n la n d sk e  b e re gn in ge r, sva re n d e  t i l  de h e r fo retagne, 
v u rd e re r  m an  som  oftest p ro d u k tiv ite ts s t ig n in g e n s  stø rre lse  ved  
at beregne den i  pct. pr. å r  e fte r rentes rente  fo rm le n . F o re ­





at p ro d u k tiv ite te n  f r a  1865 t i l  å rh u n d re d s k ifte t  ste g  m ed Vz 
pct. p r. år, o g  f r a  å rh u n d re d s k ifte t  t i l  d e n  fø rste  v e rd e n s k r ig  
v o k se d e  den m ed 1,6 pct. å r lig t . F r a  1925— 29 t i l  1935— 39 
u d g jo rd e  den å r lig e  fre m g a n g  1,3 pct., o g  e n d e lig  e r d e r f r a  
1935— 39 t i l  1950— 52, s e lv  n å r  m a n  læ g g e r den an fø rte  fo r ­
s ig t ig e  v u rd e r in g  a f  denne tre årsp e rio d e s p r o d u k t iv ite ts n i­
ve a u  t i l  g ru n d , sk e t en s t ig n in g  p å  1,8 pct. F o r  h e le  perio d e n  
h a r den g e n n e m sn it lig e  å r lig e  p ro d u k t iv ite ts s t ig n in g  u d g jo rt  
1,4 pct.
J e g  h a r  n u  fo rsø g t at gø re  rede  fo r  to ta lp ro d u k tiv ite te n ,  
dens begreb, m åd en  h v o rp å  m a n  b e re gn e r den, og de re s u l­
tater, som  b e re g n in g e n  fø re r  t il.  H v a d  s ig e r så d isse  b e re g n in ­
g e r re n t p r a k t is k ?  K a n  de b ru g e s t i l  p r a k t is k e  fo rm å l?
D e t fø rste  sp ø rg sm å l le d e r fre m  t i l  u n d e rstre g n in g e n  af, at 
p ro d u k tiv ite ts b e re g n in g e r  a ld r ig  k a n  h a v e  deres fo rm å l i  s ig  
se lv . D e  g å r  u d  p å  at ko n state re  en  v ir k n in g  a f  et årsagssæ t, 
som  det d e re fte r m å  b liv e  det e g e n tlig e  m å l a t e fte rfo rske . 
P ro d u k tiv ite tsb e re g n in g e n  i  s ig  s e lv  g iv e r  ik k e  no ge n  lø sn in g  
på  dette  pro b lem . E t  e g e n tlig t  p r a k t is k  in d h o ld  få r  d isse  be ­
re g n in g e r  d e rfo r først, n å r  m a n  h a r  u d fu n d e t årsa g e rn e  t i l  
u d v ik lin g e n  og s t ille t  dem  o ve rfo r de v irk n in g e r , som  u d v ik ­
lin g e n  v ise r.
P å  s in  v is  lig g e r  årsa g e rn e  l ig e  fo r. N å r  det n u  e r m u lig t  
at opnå en 130 pct. stø rre  p ro d u ktio n sm æ n gd e , end m an  k u n n e  
opnå fo r  85 å r  sid en  v e d  h jæ lp  a f  sam m e fy s is k e  p ro d u k tio n s­
in d sa ts som  nu , s k y ld e s  det en sta d ig  fo rb e d rin g  a f  p ro d u k ­
tio nsm e tod erne  i  v id e re  fo rsta n d , h e ru n d e r isæ r p la n te fo r­
æ d lin g , fo rb e d re d e  fo d rin gsm e to d e r, n y e  te k n is k e  o p fin d e l­
ser, b e d re  k o m b in a tio n  a f  p ro d u k tio n sfa k to re rn e , a ltsam m e n  
—  om  je g  så m å sige  —  et u d t r y k  fo r  et stige n d e  å n d e lig t  
herre d ø m m e  o ve r p ro d u ktio n sp ro cesse n , både som  h e lh e d  og i 
dens e n ke lte  led.
B e k la g e lig v is  t i l la d e r  en p ro d u k tiv ite ts b e re g n in g  på et su m ­
m a r is k  s ta t is t is k  g ru n d la g  ik k e  en iso le re t b e ly sn in g  a f de e n ­
k e lte  o m ta lte  fa k to re rs  b e ty d n in g . S k a l  m a n  n å  t i l  no ge t i  den 
re tn in g , m å m an  støtte s ig  t i l  fo rsø g sv irkso m h e d e rn e . P å  den 
anden side  s ig e r b e re g n in g e rn e  så m eget, at h v is  der k a n  regnes
m ed en y d e r lig e re  fre m g a n g  i  ra t io n a lis e r in g s fo ra n s ta ltn in ­
gerne, a ltså  m ed en fo rtsa t p la n te fo ræ d lin g , en fo rtsa t fo rb e d ­
r in g  a f  fo d rin gsm e to d e rn e  o. s. fr ., er m u lig h e d e rn e  fo r en 
fo rtsa t p ro d u k tiv ite ts fre m g a n g  t i l  stede. G ro ft  taget k a n  m an  
v e l o gså o pfatte  den stige n d e  p ro d u k t iv ite t  som  en h is to r is k  
tendens, a f h v is  ø je b lik k e lig e  re tn in g  m a n  re n t u m id d e lb a rt 
tø r slu tte  s ig  t il,  at tendensen  i  h v e rt  fa ld  i  den næ rm este  t id  
fre m o v e r v i l  b e vare  s in  g y ld ig h e d .
D e tte  er een side a f  p ro d u k tiv ite tsb e g re b e ts  og p r o d u k t iv i­
te tsb e re gn in ge rn e s p r a k t is k e  b e ty d n in g . E n  an den side  er den 
m ere e rh v e rv s p o lit is k  betonede, der v e d rø re r p r o d u k t iv ite ­
tens in t im e  sa m m enh æ ng m ed re n ta b ilite te n . Je g  h o ld e r m ig  
h e r u d e lu k k e n d e  t i l  den sta tisk e  sam m enhæ ng, h vo re fte r re n ­
ta b ilite te n s stø rre lse  e r d ire k te  a fh æ n g ig  a f p ro d u k tiv ite te n s , 
fo rd i p ro d u k tiv ite te n  in d g å r  som  led  i  re n ta b ilite te n . D e t fø re r 
n a tu r lig t  t i l  b e tra g tn in g e r o ver, i  h v i lk e t  o m fa n g en æ n d rin g  
i  re n ta b ilite tsn iv e a u e t m å t i ls k r iv e s  en æ n d rin g  i p r o d u k t iv i­
teten, og i  h v ilk e t  o m fa n g  den h id rø re r  f ra  p r is fo rsk y d n in g e r.
O v e r  fo r  en e ve n tu e l k r i t ik  a f den h ø je  k a p ita lfo rre n tn in g , 
som  la n d b ru g e t o p n å r i  d isse år, v i l  det så ledes fo r  e rh v e rv e t 
v æ re  n æ rlig g e n d e  at h e n v ise  t il,  at fo rre n tn in g e n  ik k e  er o p­
nået på  nogen andens b e ko stn in g , m en u d e lu k k e n d e  h id rø re r  
f ra  dets egen p ro d u k tiv ite ts fo rø g e n d e  in d sa ts. L a n d b ru g s p r o ­
d u ktio n e n s sam lede v æ rd i u d g jo rd e  i  1952 6,2 m ill ia r d e r  k r .;  
m en h v is  p ro d u k tiv ite te n  h a vd e  væ re t den sam m e som  fø r 
k r ig e n , v i l le  p ro d u k tio n svæ rd ie n  m ed de gæ ld en de p r ise r  og 
den fa k t is k  ste d fu n d n e  fy s is k e  p ro d u k tio n s in d sa ts  e fte r en 
s u m m a ris k  b e re g n in g  h a ve  u d g jo rt  godt 1,3 m ill ia r d e r  k r . 
m in d re , og la n d b ru g e t v i l le  i  så  fa ld  h a v e  h a ft n e g a tiv  fo r ­
re n tn in g .
M an k a n  o ve r fo r en sådan  b e tra g tn in g sm å d e  re n t lo g is k  in d ­
vende, at den d y n a m isk e  ø ko n o m iske  sa m m enh æ ng m e lle m  
p ro d u ktio n sm æ n gd e  og p r ise r  v i l le  h a ve  fø rt  t i l  et an det og 
g u n stig e re  re su lta t, idet u æ n d ret p ro d u k t iv ite t  v i l le  h a ve  b e ­
tyd e t m in d re  v a re p ro d u k tio n  og d e ra f fø lge n d e  h ø je re  p rise r. 
M en det u n d e rstre g e r i  og fo r s ig  b lot, at den øgede p ro d u k ­
t iv ite t  ik k e  a lene er ko m m et la n d b ru g e t se lv , m en også det
ø v r ig e  sa m fu n d  t i l  gode i  fo rm  af fo rh o ld s v is  la v e  p r ise r  på 
la n d b ru g e ts  sa lg sv a re r, noget, som  m an  fo rø v r ig t  y d e r lig e re  
k a n  fo rv iss e  s ig  om  v e d  at sa m m e n lig n e  la n d b ru g sp ris e rn e  i  
D a n m a rk  og i  an d re  lande.
b. N e tto a rb e jd sp ro d u k tiv ite te n .
Je g  k a n  e fte r det an fø rte  ik k e  ko m m e  t i l  andet re su lta t, end 
at to ta lp ro d u k tiv ite te n  både b e gre b sm æ ssigt og p r a k t is k  m å 
t illæ g g e s  en b e ty d e lig  se lv stæ n d ig  v æ rd i; m en det fo rh in d re r  
n a tu r lig v is  ik k e , at m an  v e d  s id en  a f  den a rb e jd e r også m ed 
an d re  t i l  sæ rlig e  fo rm å l u d arb e jd e d e  p ro d u k tiv ite tsb e g re b e r. 
D e, der i  p r a k s is  v i l  b liv e  ta le  om, e r sådanne, ve d  h jæ lp  a f 
h v ilk e  m an  t ils træ b e r at m å le  p ro d u k t iv ite ts fo rsk y d n in g e n  fo r 
en  a f f le re  sa m v irk e n d e  p ro d u k tio n sfa k to re r. R e n t  te o re tisk  
la d e r dette s ig  ik k e  gøre, i  h v e rt  fa ld  k u n  i  k r a f t  a f en g ræ n ­
se b e tra g tn in g , og n å r  m a n  a ll ig e v e l i  p ra k s is  h a r  u d a rb e jd e t 
sæ rlig e  p ro d u k tiv ite tsb e g re b e r t i l  b ru g  fo r  et så d a n t fo rm å l, 
h a r  det k u n  k u n n e t ske  i  k r a f t  a f  en sæ rlig  ve d ta g e lse  a f så ­
v e l d e fin it io n  som  fre m gan gsm åd e .
G ru n d e n  t il, at det te o re tisk  ik k e  la d e r s ig  gøre  at beregne 
den e n ke lte  p ro d u k tio n sfa k to rs  p ro d u k t iv ite t  er den, at m an  
ik k e  k a n  u d s k il le  den e n ke lte  fa k to rs  a n d e l i  den sam led e 
p r o d u k t iv ite ts v irk n in g . H v is  et og sam m e sæ t p ro d u k tio n s­
fa k to re r  v e d  h jæ lp  a f en øget ra t io n a lis e r in g  b r in g e s  t i l  at 
y d e  f. eks. en 20 pct. stø rre  p ro d u ktio n , k a n  in g e n  afgø re, h v o r 
m eget a f d isse  20 pct. de r h id rø re r f r a  k a p ita le n , h v o r  m eget 
d e r h id rø re r  f r a  a rb e jd sk ra fte n  o. s. f r .  P å  den an den sid e  er 
dette  ik k e  t i l  h in d e r fo r, at m an  m ed fo rd e l k a n  an ven d e  
p ro d u k t iv ite ts lig n e n d e  begreber, der g å r  u d  på  at m å le  hele  
p ro d u k tio n su d b y tte t  m ed en e n k e lt  a f  de an ve n d te  fa k to re r, 
m å ske  m ed dem  a lle sam m e n  e fte r tu r.
D e t h a r så ledes i  hø j g ra d  s in  b e ty d n in g  at m å le  h ø stu d ­
b y tte t m ed stø rre lse n  a f det a re a l, h v o rp å  det e r vo kse t, se lv  
om  der t i l  h ø stu d b yttets fre m b rin g e lse  e r m ed gåe t ik k e  b lot 
jo rd , m en også udsæ d, gø d n in g ssto ffe r, m a s k in -  og a rb e jd s­
k r a ft . O g  det k a n  i  l ig e  så  h ø j g ra d  h a v e  s in  b e ty d n in g  at m åle  
f. eks. den sam led e m æ lk e p ro d u k tio n  m ed det a n ta l køer, der
h a r fre m b ra g t  den, u a n set at k ø e r n e  k u n  o ptræ der som  —  
g a n sk e  v is t  n ø d ve n d ig e  —  fo rm id le re  a f  de rå sto ffe r, h v o ra f 
m æ lk e n  fre m ko m m e r, og uanset, at der t i l  m æ lk e p ro d u k tio n  
y d e r lig e re  k ræ v e s  både k a p ita l og a rb e jd sk ra ft .
S e lv  om  b e re g n in g e r a f  den s la g s  g e n n e m sn itsta l så ledes 
h a r v æ rd i, m å m a n  dog a ltså  g ø re  s ig  k la r t , at de i  og fo r  s ig  
ik k e  h a r  no get m ed p ro d u k tiv ite ts b e re g n in g e r  at gøre, og det 
e r d e rfo r h e lle r  ik k e  såd an n e  b e re g n in g e r, d e r tæ n kes på, n å r 
m an  ve d  s id e n  a f  to ta lp ro d u k tiv ite te n  o p e rerer m ed sp ecie lle  
p ro d u k tiv ite tsb e g re b e r, d e r h a r  re la t io n  t i l  en  e n k e lt  a f p ro ­
d u k tio n sfa k to re rn e , såsom  a rb e jd sp ro d u k tiv ite t, jo r d p ro d u k ­
t iv ite t  o. s. fr .
D e t h y p p ig st  an ve n d te  a f d isse  sp e cie lle  p ro d u k tiv ite ts b e ­
g re b e r e r a rb e jd s p ro d u k tiv ite te n .  D e t u d sp r in g e r  de ls a f en 
te o re tisk  p ræ ge t sa m fu n d se tisk  b e tra g tn in g  o g h a r  sa m tid ig  
en p r a k t is k  h is to r is k  b e gru n d e lse . D e n  te o re tisk e  b e tra g tn in g  
g å r  i  ko rth e d  u d  på, at d a  a l  p ro d u k tio n  sk e r  fo r  m en neskets 
s k y ld , b ø r den fu ld e  p r o d u k t iv ite ts v irk n in g , d e r fre m ko m m e r 
som  re su lta t a f  p ro d u k tio n sfa k to re rn e s  sa m v irk e n , t ilre g n e s  
den m e n n e ske lig e  p ro d u k tio n sfa k to r, n e m lig  a rb e jd sk ra fte n . 
E n  v a r ia n t  a f  denne b e tra g tn in g  h e n v ise r t il,  at a lle  fo rm e r 
fo r  p ro d u k t iv ite t  i  v irk e lig h e d e n  er a rb e jd sp ro d u k tiv ite t, fo rd i 
de ik k e -m e n n e s k e lig e  p ro d u k tio n s fa k to re r e r opsp aret e lle r  
in d ire k te  a rb e jd sk ra ft . V e d  a t fø lg e  denne ta n k e g a n g  k o m m e r 
m a n  im id le r t id  i  p r in c ip p e t t i l  de sam m e re su lta te r, som  n å r 
m a n  b e re gn e r to ta lp ro d u k tiv ite te n , og d e rfo r e r der in g e n  
g ru n d  t i l  at gø re  no ge t sæ r lig t  u d  a f den.
H o ve d b e tra g tn in g e n : at den d ire k te  in d sa tte  a rb e jd sk ra ft  
k a n  t ilre g n e s  den fu ld e  p r o d u k t iv ite ts v irk n in g  a f  a lle  p ro d u k ­
t io n sfa k to re rn e s in d sa ts, fø re r d e rim o d  t i l  a n d re  re su lta te r. 
D e n  h a r  fø rt  t i l  u d fo rm n in g e n  a f  det sæ rlig e  a rb e jd sp ro d u k - 
t iv ite tsb e g re b , som  a lle re d e  fo r m ere  en d  et h a lv t  årh u n d re d e  
s id e n  b le v  taget i  a n ve n d e lse  i  U . S . A . m ed  det fo rm å l at 
fo reta ge  p ro d u k tiv ite ts b e re g n in g e r t i l  v e jle d n in g  fo r  p a rte rn e  
o g m æ gle rn e  i  lø n str id ig h e d e r. I  k r a f t  a f  denne h is to r isk e  be­
g ru n d e lse  h a r  begre b e t få e t en s æ rlig  fre m træ d e n d e  p la ce ­
r in g  i  a m e r ik a n s k  p ro d u k t iv ite ts fo rsk n in g , h v o r fra  det er 
o ve rfø rt  t i l  E u ro p a  n u  e fte r k r ig e n .
E fte r  den tra d it io n e lt  fu lg te  fre m g a n g sm å d e  v e d  b e re g n in ­
gen  a f  a rb e jd sp ro d u k tiv ite te n  træ k k e r  m a n  fø rs t  f r a  det sa m ­
le d e  p ro d u k tio n sre su lta t så  m eget, som  sv a re r  t i l  fo rb ru g e t a f 
r å -  og h jæ lp e sto ffe r  og t i l  k a p ita lfo rb ru g e t, d. v . s. k a p it a l-  
ap p arate ts a fs k r iv n in g  og ve d lig e h o ld e lse . D e t, som  b liv e r  t i l  
rest, e r n e tto fo ræ d lin g svæ rd ie n , m å lt  i  faste  p rise r. D e n  be­
n æ vn e s også som  n e tto fa kto rin d ko m ste n , en benæ vn else, som  
je g  s æ rlig  u n d e rstre ge r, fo rd i den få r  b e ty d n in g  fo r  n o g le  se­
n e re  b e tra g tn in g e r. N å r  m a n  u d t r y k k e r  n e tto fo ræ d lin g sv æ r- 
d ie n s fo rs k y d n in g e r  i  in d e k sfo rm  og d iv id e re r  dette in d e k s 
m ed et in d e k s  fo r  a rb e jd sk ra fte n , fre m k o m m e r e n d e lig  in ­
d e kset fo r  n e tto a rb e jd sp ro d u k tiv ite te n .
Je g  h a r  fo retaget en såd an  b e re g n in g  i  ta b e l 2, ko lo n n e rn e  
3— 6.
B e re g n in g e n  v ise r, a t n e tto a rb e jd sp ro d u k tiv ite te n  s id e n  å r ­
h u n d re d sk ifte t  e r steget b e ty d e lig t  stæ rke re  end to ta lp ro ­
d u k tiv ite te n . F r a  1895— 99 t i l  1910— 14 steg den så ledes m ed 
34 pct., h v ilk e t  sv a re r  t i l  2,0 pct. p r. år, bere gn e t e fte r rentes 
rente  fo rm le n . F r a  1925— 29 t i l  1935— 39 v a r  der en sam let 
o p gan g  på  23 pct., sva re n d e  t i l  1,9 pct. å r lig , a ltså  om tren t 
det sam m e. E n d e lig  h a r d e r f ra  1935— 39 t i l  1950— 52 væ re t 
en s t ig n in g  på  ca. 59 pct., m en h e rt il m å k n y tte s  det sam m e 
fo rb e h o ld  som  t i l  to ta lp ro d u k tiv ite te n s  s t ig n in g  i  det sam m e 
tid sru m , n e m lig  det fo rb e h o ld , d e r fø lg e r  af, at h ø stu d b yttet 
fo r  åren e  1950— 52 h a r væ re t stø rre  end n o rm a lt. T a g e r  m an  
h e n syn  t i l  det, k o m m e r m a n  t i l  en s t ig n in g  på o m k rin g  50 
pct. ia lt  e lle r  godt 3,1 pct. pr. år.
M od den b e re gn in gsm åd e , som  je g  n u  h a r b e lyst, k a n  in d ­
vendes, at den u r ig t ig t  b y g g e r  på en fo ru d sæ tn in g  om, at a n ­
d re  p ro d u k tio n sfa k to re r end a rb e jd sk ra fte n  k u n  læ g g e r b e ­
s la g  på  så sto r en  d e l a f p ro d u ktio n su d b ytte t, som  er n ø d ve n ­
d ig t  t i l  at o pre tho lde  og fo rn y  se lve  d isse  p ro d u k tio n sfa k to re r. 
I  v irk e lig h e d e n  k r æ v e r  de i  k r a f t  af den ju r id is k e  b e sid d e lse s­
o rd n in g  et v e d e r la g  h e ru d o ve r, n e m lig  k a p ita lre n te . I  det ø je ­
b l ik  k a p ita le n  træ d e r in d  i  p ro d u ktio n sp ro cesse n , b e tin g e r den 
s ig  et så d a n t ve d e rla g , og det fø lg e r  m å ske  lig e fre m  a f  se lve  
betegn elsen  n e tto fa kto rin d ko m st, at det d re je r  s ig  om  en stø r­
re lse , som  ik k e  u d e lu k k e n d e  stå r t i l  rå d ig h e d  fo r a r b e jd s k r a f­
ten. H v is  det v a r  t ilfæ ld e t, v i l le  det væ re  r ig t ig e re  at k a ld e  
den n e tto a rb e jd s in d ko m ste n .
U d  f r a  denne b e tra g tn in g  m å m an  re d u ce re  n e tto fo ræ d - 
lin g s v æ rd ie n  e lle r  n e tto fa kto rin d ko m ste n  m ed k a p ita le n s  re n ­
te k ra v  fo r  at n å  t i l  det u d b ytte , der k a n  tilre g n e s  a r b e jd s k r a f­
ten. N å r  m an  b a ge fte r d iv id e re r  a rb e jd sk ra fte n  op i  re stu d ­
byttet, fre m k o m m e r de r n a t u r lig v is  u n d e r a lle  o m stæ n d igh e ­
der et ab so lut set la v e re  p ro d u k tiv ite ts n iv e a u , end h v is  m an 
u n d la d e r at re d u ce re  m ed k a p ita lv e d e rla g e t. D e t fo rh in d re r  
im id le rt id  ik k e , at det la v e re  p ro d u k tiv ite ts n iv e a u  u d v is e r  
stæ rke re  s v in g n in g e r  end det h ø jere, som  e r bere gn e t uden 
h e n sy n  t i l  re n te fra d ra g e t. T v æ rtim o d  v i l  det v æ re  tilfæ ld e t, 
h v is  p ro d u ktio n e n s stø rre lse  v a r ie re r  stæ rke re  end k a p i­
ta le n . D e rfo r  v i l  det o gså ses i  ta b e l 2, h v o r e n  så d a n  su p p le ­
rende b e re g n in g  e r fo retaget, n e m lig  i  de sidste  3 ko lo n n e r, at 
n e tto a rb e jd sp ro d u k tiv ite te n  st ig e r  v æ se n tlig t  stæ rke re , h v is  
m a n  ta g e r h e n syn  t i l  re n te k ra ve t, end n å r m an  ik k e  gør det.
D e  fo rsk y d n in g e r, som  det så ledes beregnede p r o d u k t iv i­
te tsn ive a u  v ise r, s k u lle  u n d e r fo ru d sæ tn in g  a f uæ ndred e m a r­
k e d s - og p r is fo rh o ld  g iv e  u d t r y k  fo r  de m u lig e  æ n d rin g e r i 
lø n n ive a u e t, d. v . s. det re e lle  lø n n ive a u , som  det er bestem t 
a f lø nn en s k ø b e k ra ft. N u  er denne fo ru d sæ tn in g  om  uæ ndred e 
m a rk e d s -  og p r is fo rh o ld  im id le rt id  ik k e  o p fy ld t, og d e rfo r 
k a n  m a n  ik k e  ve n te  no gen n ø je  o ve rensstem m else  m e lle m  be ­
væ ge lse rn e  i  re a llø n n in g e rn e  og b e væ ge lse rn e  i  n e tto a rb e jd s­
p ro d u k tiv ite te n , bere gn e t u n d e r h e n syn ta g e n  t i l  re n te k ra ve t. 
I  det la n g e  lø b  er o ve re n sste m m e lse n  dog m å ske  bedre, end 
m an  u m id d e lb a rt  v i l le  ven te  det, som  det fo rm e n tlig  v i l  fre m ­
gå a f  fø lge n d e  b e tra g tn in g :
In d e k s ta lle t  på 592 ø verst i  s idste  ko lo n n e  s k a l k o rr ig e re s  
t i l  ca. 550 fo r at ko m m e  t i l  at sv a re  t i l  n o rm a le  h ø s tv ilk å r . 
N e tto a rb e jd sp ro d u k tiv ite te n  h a r  h e re fte r væ re t ca. 3V2 gan ge  
så stor i  1950— 52 som  i 1900— 04. I  det m e lle m lig g e n d e  t id s ­
ru m  er den n o m in e lle  å rs lø n  fo r  fu ld t  b e sk æ ftig e d e  d a g le je re  
på egen ko st fo røget f r a  godt 500 t i l  o m k rin g  7000 k r . D e n  er 
m ed a n d re  o rd  14-doblet. S a m t id ig  er p r isn iv e a u e t godt og
v e l 4 -d o b let, og st ig n in g e n  i  d a g le je re n s re a llø n  h a r  så ledes 
u d g jo rt  k n a p  250 pct., a ltså  n o ge n lu n d e  det sam m e som  s t ig ­
n in g e n  i  n e tto a rb e jd sp ro d u k tiv ite te n . D e r  v i l le  ve d  sa m m en ­
lig n in g e r  m e lle m  a n d re  t id sp u n k te r k u n n e  p å v ise s la n g t  d å r­
lig e re  o vere n sste m m e lse ; m en e kse m p le t v is e r  dog, at d e r k a n  
væ re  en v is  m e n in g  i  at sk e le  t i l  p ro d u k tiv ite ts in d e k se t, n å r 
m a n  s k a l v u rd e re  b e ty d n in g e n  a f ste d fu n d n e  lø n stig n in g e r. P å  
den anden side k a n  in d e k se t ik k e  b ru g e s som  en s la g s  fa s t  r e ­
g u la to r  a f lø n n ive au e t, netop fo rd i det som  p ro d u k t iv ite ts in ­
deks ik k e  u d tr y k k e r  v irk n in g e rn e  a f sk ifte n d e  p r isfo rh o ld .
I  b e tra g tn in g  a f  den d a n ske  la n d b ru g sp ro d u k tio n s  e k sp o rt­
præ gede k a ra k te r  v i l  det u d m æ rke t k u n n e  fo rekom m e, at en 
fo rr in g e ls e  a f  b y tte fo rh o ld e t i  u d e n rig sh a n d e le n  s lu g e r det m e­
ste a f en b e ty d e lig  p ro d u k tiv ite ts fo rø g e lse , så ledes at d e n  k u n  
fo r  en r in g e  d e l ko m m e r la n d b ru g e t se lv  t i l  gode. I  et såd an t 
t ilfæ ld e  v i l  en p ro d u k tiv ite ts fo rø g e lse  n a tu r lig v is  ik k e  k u n n e  
d anne b a sis  fo r  en t ilsv a re n d e  re e l lø n stig n in g .
N å r  der i  d isse  å r  ta le s så m eget om  den stige n d e  p r o d u k ­
t iv ite ts  b e ty d n in g  fo r  fre m g a n g e n  i  den a lm in d e lig e  ve lsta n d , 
er dette m ed an d re  o rd  en b e tra g tn in g , som  i  h v e rt  fa ld  på  
ko rte re  s ig t  fo r tr in s v is  h a r  g y ld ig h e d  fo r et m arke d so m råd e  
som  h e lh e d  og ik k e  n ø d v e n d ig v is  fo r  det e n ke lte  la n d  e lle r  
den e n k e lte  sa m fu n d sk la sse , m en dette a fs v æ k k e r  n a tu r lig v is  
ik k e  b e tra g tn in g e n s p r in c ip ie lle  r ig t ig h e d .
Produktivitetsændringerne i planteproduktion og husdyrbrug.
In d t i l  n u  h a r  je g  k u n  b e sk æ ftig e t m ig  m ed p ro d u k t iv ite ts ­
fo rsk y d n in g e rn e  fo r la n d b ru g e t som  h e lh e d  og fo r tr in s v is  la g t  
v æ g t p å  de fo rs k e llig e  p ro d u k tiv ite tsb e g re b e r, deres fo rs k e l­
l ig e  in d h o ld  og de d e ra f fø lge n d e  fo rs k e llig e  b e re g n in g s re su l­
tater. D e  p ro b lem e r, som  k n y tte r  s ig  h e rt il, er m eget b e ty d ­
n in g sfu ld e  og b ø r in d ta g e  en fre m sk u d t p la d s i  d isku ssio n e n  
om  p ro d u k tiv ite tsp ro b le m e rn e , m en je g  v i l  også ge rn e  berøre  
sp ø rgsm å le t om, h v a d  der k a n  s iges om  p ro d u k tiv ite te n  in d e n  
fo r la n d b ru g e ts  fo rs k e llig e  p ro d u ktio n sg re n e  og in d e n  fo r de 
fo rs k e llig e  b ru g sstø rre lse r.
M an støder h e r på en ræ k k e  b e re gn in gsm æ ssige  v a n s k e lig -
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heder, som  ik k e  fo re lig g e r, n å r  m an  s k a l b e re gn e  p r o d u k t iv i­
teten fo r  e rh v e rv e t  som  helhed, v a n sk e lig h e d e r, som  fo r t r in s ­
v is  k n y tte r  s ig  t i l  sp ø rg sm å le t om  at h o ld e  de fo rs k e llig e  se k ­
to re r a d s k ilt  f r a  h in an d en . S k a rp e  s k i l le l in ie r  e lle r  e ge n tlige  
s k i l le l in ie r  i  det h e le  tage t fin d e s jo  ik k e  i  v irk e lig h e d e n . J e g  
h a r im id le rt id  fo rsø gt at løse  v a n sk e lig h e d e rn e  e fte r bedste 
evne, id e t je g  h a r u d re g n e t m æ n gd e in d e ks fo r  så v e l p ro d u k ­
tio ne n  som  h e lh e d  som  de fo rs k e llig e  p ro d u k tio n sfa k to re r og 
d e re fte r v e je t  p ro d u k tio n sfa k to re rn e s fo rs k y d n in g e r  sam m en 
t i l  et fæ lle s  in d e k s  p å  g ru n d la g  a f  den v æ g tfo rd e lin g , de  h a r 
i  d r iftsb u re a u e ts  se ktio n sre g n sk a b e r. D a  m æ n gd ein d e kse n e  er 
bere gn e t p å  en anden m åd e end fo r la n d b ru g sp ro d u k tio n e n  
som  helhed, o p n å r m a n  y d e r lig e re  den fo rd e l, de r l ig g e r  i  at 
k u n n e  k o n tro lle re  b e re g n in g sre su lta te rn e  m ed h in an d en . E n  
k o n tro l k a n  i  og fo r  s ig  v æ re  p å k ræ ve t, fo rd i in d e k sta l n u  e n ­
g a n g  ik k e  er det s ik re ste  m a te ria le  at arb e jd e  m ed.
E n  b e re g n in g  a f  de fo rs k e llig e  p ro d u ktio n sg re n e s p ro ­
d u k t iv ite ts fo rs k y d n in g e r  k a n  ik k e  føres så  la n g t  t ilb a g e  i  
t id e n  som  b e re g n in g e rn e  o ve r p ro d u k tiv ite ts fo rh o ld e n e  fo r 
la n d b ru g e t som  he lhed. D e r t i l  e r det fo re lig g e n d e  m a te ria le  
fo r  u s ik k e rt , og n a v n lig  v i l  m an  fo r  tid e n  fo ru d  fo r  d r if t s ­
b u reau e ts o prette lse  ko m m e  t i l  at sa vn e  den støtte, d e r lig g e r  
i  re g n ska b e rn e . E n  sv a g  fo re s t illin g  om  p ro d u k t iv ite ts fo rs k y d ­
n in g e rn e s stø rre lse sfo rh o ld  in d e n  fo r p la n te - og h u sd y rp ro ­
d u k tio n  k a n  m an  dog få  ve d  at se på u d v ik lin g e n  i  h ø stu d b y t­
tet p r. h a  og h u sd y rp ro d u k tio n e n s  stø rre lse  p r. a n ve n d t fo d e r­
enhed e fte r 1880.
H ø s ts ta t is t ik k e n  v ise r , at høsten p r. h a  steg f r a  o m k rin g  1450 
fo d eren h e d er o m k r in g  1880 t i l  ca. 2500 fo d eren h e d er i  1914. 
D e t e r  en s t ig n in g  p å  go dt 70 pct. F o r  sam m e p e rio de  v is e r  en 
b e re g n in g , som  D e t sta t is t is k e  D e p a rte m e n t h a r  fo retaget, at 
u d b ytte t a f  h u sd y rp ro d u k tio n e n  steg f r a  ca. 500 t i l  ca. 550 
b ru tto k a lo r ie r  p r. foderenhed, a ltså  m ed 10 pct. S e lv  om  de 
o m ta lte  ge n n e m sn itsta l ik k e  e r e g e n tlig e  p ro d u k tiv ite ts ta l, h a r 
de dog en så n æ r t i lk n y tn in g  t i l  p ro d u k tiv ite tsb e g re b e t, at 
m an  m ed s ik k e rh e d  tø r slutte , at p ro d u k tiv ite te n  i  p la n te ­
a v le n  steg m ed v æ se n tlig  stø rre  h a stig h e d  end p ro d u k tiv ite te n
i  h u sd y rp ro d u k tio n e n . D e t gør s ig  e n d n u  m ere u d p ræ get g æ l­
dende i  den fø lgen d e  periode.
F r a  o m k r in g  1914 t i l  u d g a n g e n  a f 1920’e rn e  steg h ø stu d b y t­
tet p r. h a  f r a  de o m ta lte  2500 fo d eren h e d er t i l  ca. 3250 fo d e r­
enheder, a ltså  m ed 30 p ct.; m en e n e rg iu d b y tte t i  h u sd y rp ro ­
d u k tio n e n  v a r  uæ n d ret 550 k a lo r ie r  p r. fo deren hed. F o r  at 
fø re  u d v ik lin g s lin ie rn e  a jo u r  v i l  je g  lig e  næ vne, at v i  n u  er 
nået op på  et n o rm a lh ø stu d b ytte  på ca. 4200 fo deren heder pr. 
ha, sva re n d e  t i l  en y d e r lig e re  30 pct. fo rø ge lse  sid en  1920’ernes 
u d g a n g ; m en v i  e r sa m tid ig  i  h u sd y rp ro d u k tio n e n  i  de a l le r ­
sid ste  å r  ko m m e t op p å  et e n e rg iu d b y tte  p å  ca. 580 k a lo r ie r  
p r. foderenhed, h v ilk e t  e r 5— 6 pct. m ere  end i  s lu tn in g e n  af 
1920’erne. D e t ty d e r  på, at d e r i  h u sd y rp ro d u k tio n e n  e r sket 
en stæ rke re  p ro d u k tiv ite ts fo rø g e lse  i  de sidste  20 å r  end i  den 
fo regåen de periode, m en at p la n te p ro d u k tio n e n  dog sta d ig  l i g ­
g e r u d p ræ ge t i  sp idsen, h v a d  p ro d u k tiv ite ts fo rø g e lse n  an går.
T i l  sam m e re su lta t  fø re r en e g e n tlig  p ro d u k tiv ite ts b e re g ­
n in g , fo reta get fo r  perio d e n  e fte r 1925— 29. P å  et t id lig e re  
ko n su le n tm ø d e  h a r  je g  re d e g jo rt  fo r  re su lta te rn e  a f denne 
b e re g n in g  fo r  t id e n  in d t i l  1945— 49, m en  den t iltræ n g te  e fte r­
hån d e n  en a jo u rfø r in g , som  je g  n u  h a r  fo retaget. B e re g n in ­
gen h v ile r  u d e lu k k e n d e  på to ta lp ro d u k tiv ite tsb e tra g tn in g e n , og 
dens re su lta te r e r a n fø rt i  ta b e l 3.
Tabel 3. Totalproduktivitetens forskydn inger i  planteavl 
og husdyrbrug.
1925— 29 =  100.
1950-52 1945-49 1940-44 1935-39 1930-34 1925-29
P lan teavl ......................  153 130 122 120 111 100
H usdyrb rug .................  116 103 101 101 102 100
Produktion ia lt  ........... 146 123 114 114 108 100
O ve rs ig te n  ta le r  fo r  s ig  se lv , og je g  s k a l ik k e  in d la d e  m ig  
p å  d e ta ille re d e  ko m m e n ta re r. D e t m est iø jn e fa ld e n d e  er, at 
m edens h u sd y rp ro d u k tio n e n s p ro d u k t iv ite t  f r a  1925— 29 t i l  
1945— 49 k u n  steg m ed et p a r pct., h a r  d e r d e re fte r in d t il 
1950— 52 væ re t en o p gan g  p å  ca. 13 pct., et b e m æ rk e lse svæ r­
d ig t  og v e l i  og fo r  s ig  re t t ilfre d s st ille n d e  re su lta t a f de b e -
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stræ belser, de r e fte r k r ig e n  h a r  væ re t u d fo ld e t fo r  at r a t io n a li­
sere h u sd y rp ro d u k tio n e n . P la n te a v le n s  p ro d u k t iv ite t  e r f r a  1945 
— 49 t i l  1950— 52 steget m ed ca. 18 pct., n å r  der fo r  det sidste  
t re å r  re gn e s m ed  n o rm a l høst. D e t e r s ta d ig  en d e l m ere  end 
p ro d u k tiv ite ts fre m g a n g e n  i  h u sd y rp ro d u k tio n e n ; m en fo rs k e l­
le n  e r dog ik k e  m ere  så u d p ræ ge t som  fø r.
Produktivitetsændringeme på forskellige brugsstørrelser.
E n d e lig  h a r  je g  a  jo u rfø rt  en b e re g n in g  a f  to ta lp r o d u k t iv i­
tetens fo rs k y d n in g e r  in d e n  fo r  de e n ke lte  b ru g sstø rre lse r. O gså  
den v is e r  noget b e m æ rk e lse sv æ rd ig t fo r  tid e n  e fte r 1945— 49 
i  sa m m e n lig n in g  m ed den fo regåen de  periode. T id lig e r e  v a r  
det således, at de sm å b ru g s  p ro d u k t iv ite t  steg v æ se n tlig t  
sv a g e re  end p ro d u k tiv ite te n  p å  de m e lle m sto re  o g sto re  b ru g . 
B å d e  f r a  1925— 29 t i l  1935— 39 og f r a  1935— 39 t i l  1945— 49 
forøged es p ro d u k tiv ite te n  så ledes k u n  h a lv t  så  m eget p å  e je n ­
dom m e u n d e r 10 h a  som  på b r u g  o ve r 100 ha. E f t e r  1945— 49 
e r p ro d u k tiv ite te n  p å  sm å b ru ge n e  steget m ed 14 pct., m edens 
den p å  de største  e je ndo m m e  e r fo rø ge t m ed 16 pct. D e r  er 
a ltså  sta d ig  en fo rsk e l; m en den e r ik k e  læ n ge re  a f stø rre  b e ­
ty d n in g , h v ilk e t  n a t u r lig v is  fo r  en sto r d e l h æ n ge r sam m en 
m ed, at p ro d u k tiv ite ts fre m g a n g e n  h a r  sat s ig  ige n n e m  også 
in d e n  fo r h u sd y rp ro d u k tio n e n , de sm å b ru g s  specia le.
Tabel 4. Totalproduktivitetens forskydn ing er på forskellige
brugsstørrelser.
1925— 29 =  100.
1950-52 1945-49 1935-39 1925-29
In d t il 10 ha ............................................  130 114 109 100
10—  20 »   143 121 112 100
20—  30 •   152 124 114 100
30—  50 »   151 127 117 100
50— 100 » ............................................. 150 127 118 100
over 100 »   150 129 119 100
A lle  b r u g ..................................................... 146 123 114 100
T i l  o ve rs ig te n  o ve r p ro d u k t iv ite ts fo rsk y d n in g e rn e  in d e n  fo r 
de e n ke lte  b ru g sstø rre lse r v i l  je g  y d e r lig e re  k n y tte  den u n ­
d e rstrege n d e  b e m æ rk n in g , at den in te t s ig e r om  fo rh o ld e t
m e lle m  de ab so lu tte  p ro d u k tiv ite ts n iv e a u e r, m en k u n  om  f o r ­
sk y d n in g e rn e . Je g  h a r m ed v i l je  ik k e  fo rsø g t a t b e regne d isse  
ab so lutte  p ro d u k tiv ite tsn iv e a u e r, fo rd i de k u n n e  fø re  t i l  v i ld ­
ledende k o n k lu s io n e r  om  den ene b ru g sstø rre lse s sa m fu n d s­
m æ ssige  fo r tr in  fre m  fo r d e n  anden.
E k s te n s iv  d r ift , som  m a n  h a r det p å  sto rb ruge ne , v i l  i  s ig  
se lv  tendere  m od a t g iv e  s ig  u d s la g  i  en stø rre  p ro d u k tiv ite t , 
end m a n  k a n  præ ste re  på de in te n s iv t  d re vn e  sm å b ru g , fo rd i 
det ifø lg e  det a fta ge n d e  u d b ytte s  lo v  v i l  v æ re  således, at den 
stige n d e  fa k to ra n ve n d e lse , som  in te n site te n  e r u d t r y k  fo r, fø ­
re r  t i l  fa ld e n d e  græ n se u d b ytte . E n  v u rd e r in g  a f p r o d u k t iv i­
te ts fo rsk e lle  m e lle m  b ru g sstø rre lse rn e  v i l  så ledes i  hø j g ra d  
v æ re  sa m m en fa ld e n d e  m ed en v u rd e r in g  a f den e k ste n s ive  
d r ifts fo rm s fo rd e le  e lle r  u le m p e r fre m  fo r  den in te n s iv e  d r if t s ­
fo rm s. O g  denne v u r d e r in g  fo ru d sæ tte r h e n syn ta ge n  t i l  en 
ræ k k e  fo rh o ld  u d  o ve r de d ire k te  p ro d u ktiv ite tsm æ ssig e .
Afsluttende bemærkninger.
T i l  s id st  n o g le  b e m æ rk n in g e r om  s ik k e rh e d e n  på de b e re g ­
n in g sre su lta te r, som  je g  n u  h a r fre m la g t. S ik k e rh e d sg ra d e n  
a fh æ n ge r dels a f de b e nytte de  b e re g n in g sp r in c ip p e r og dels 
a f  det t ilg ru n d lig g e n d e  sta t is t isk e  m a te ria le s  k a ra k te r . H v a d  
b e re g n in g sp r in c ip p e rn e  a n g å r h a r je g  t id lig e re  fre m h æ ve t, at 
de ø je n s y n lig t  er de eneste a n v e n d e lig e ; m en d e ra f fø lg e r  n a ­
t u r l ig v is  ik k e , at de fø re r t i l  100 pct. s ik re  re su ltate r.
F o r  at u n d g å  u n ø d ig  u s ik k e rh e d  p å  in d e k sræ k k e rn e  e lle r  
re ttere  på  de v æ rd it id s ræ k k e r  —  i  faste  p r ise r  —  som  in d e k s ­
ta lle n e  e r baseret på, h a r  je g  dog u n d la d t a lle  su m m a risk e  
o m re g n in g e r og u d e lu k k e n d e  b y g g e t t id s ræ k k e rn e  op a f  k o m ­
ponenter fo r  h v e r  e n k e lt  va re , som  in d g å r  i  p ro d u ktio n e n , og 
h v e r  e n k e lt  h o v e d fa k to r, som  in d g å r  i  p ro d u ktio n sin d sa tse n , 
fo r  a rb e jd sk ra fte n s  ve d ko m m e n d e  så ledes m ed  stø rst m u lig  
h e n syn tage n  t i l  dens sa m m en sæ tn in g  e fte r kø n , a ld e r o. s. v.
H v o r  sto r en u s ik k e rh e d , d e r h e re fte r b l iv e r  t i l  rest, k a n  i  
nogen g ra d  bedøm m es v e d  at sa m m e n lig n e  b e re g n in g s re su l­
taterne  m ed an d re  o p gø re lse r ve d rø re n d e  p ro d u k tio n sfo rh o l­
dene. B e v æ g e lse rn e  i  p ro d u k tio n svæ rd ie rn e  i  faste  p r ise r  k a n
så ledes sam m enh old es m ed S ta t is t is k  D e p a rte m e n ts a lm in d e ­
lig e  p ro d u k tio n s in d e k s , og den ø ko n o m iske  b e ty d n in g  a f  ra t io ­
n a lise r in g e n  sid en  1930’ernes u d g a n g  ( j f r .  den su m m a risk e  
b e re g n in g  på  side  432) k a n  bestem m es d ire k te  p å  g ru n d la g  af 
de fo rsk y d n in g e r, som  sid en  da h a r fu n d e t sted i  p ro d u ktio n e n  
a f  de e n k e lte  v a re r  og i  a n ve n d e lse n  a f de e n ke lte  p ro d u k ­
t io n sfa k to re r og p ro d u k tio n sm id le r . H v o r  sådanne k o n tro l­
sa m m e n lig n in g e r h a r k u n n e t foretages, v is e r  de re t n ø je  o ve r­
ensstem m else  m e lle m  de fo rs k e llig e  o g e fte r u e nsartede  p r in ­
c ip p e r u d a rb e jd e d e  b e re g n in g sre su lta te r.
U s ik k e rh e d e n  p å  det s ta tis t isk e  g ru n d m a te ria le  re fe re re r, s ig  
i  h o ved sagen  k u n  t i l  tid e n  fø r 1925, d a  d e r ik k e  b le v  fo retaget 
løbende, d ire k te  o p gø re lse r o ve r p ro d u ktio n , a rb e jd sfo rb ru g  
m . v . D e r  fo re lig g e r  im id le rt id  f r a  den t id  en ræ k k e  sa g lig t  
u n d e r b yg g e d e  sk ø n  o ve r de pågæ lde nd e  fo rh o ld , u d a rb e jd e t 
m ed støtte i  a lle  fo re lig g e n d e  o p ly sn in g e r om  hø stu d b yttets 
og h u sd yrb e sta n d e n s større lse , e ksp o rten s og rå sto fim p o rte n s 
o m fan g, la n d b ru g sb e fo lk n in g e n s  stø rre lse  og fo rd e lin g  ve d  
fo lk e tæ llin g e rn e  m . v . N a v n lig  k a n  h e n v ise s t i l  p ro fe sso r 
E . L in d h a r d s  b id ra g  t i l  v æ rk e t » L a n tb ru k e t  i  N o rd e n  1875 
— 1925« sa m t t i l  d a væ re n d e  la n d b ru g sk o n su le n t H a ra ld  F a b e rs  
a r t ik e l » D a n m a rk s La n d b ru g s p ro d u k tio n «  i  T id s s k r if t  fo r  L a n d ­
ø ko n o m i 1924. D e  n æ vn te  fo rfa tte re s  re su lta te r er m ed e n ke lte  
p r in c ip ie lt  u v æ se n tlig e  k o rre k t io n e r  la g t  t i l  g ru n d  fo r de a f 
S ta t is t is k  D e p a rte m e n t senere u d a rb e jd e d e  t id s ræ k k e r  o ve r 
p ro d u ktio n e n s stø rre lse  i  de e n ke lte  å r  s id en  1865, dog m ed 
støtte i  an den fo re lig g e n d e  sta t is t ik .
D e t m å antages, at de så ledes beregnede ta l k u n  m ed nogen 
u s ik k e rh e d  a n g iv e r  fo rsk y d n in g e rn e  f r a  å r  t i l  år. V e d  u d re g ­
n in g  a f  fe m å rsg e n n e m sn it re d u ce re s u s ik k e rh e d e n  dog v æ ­
se n tlig t, og ve d  sa m m e n lig n in g  o ve r læ n gere  å re m å l k a n  den 
næ ppe t illæ g g e s  p r a k t is k  b e ty d n in g .
A lt  tage t i  b e tra g tn in g  g iv e r  b e re g n in g e rn e  u tv iv ls o m t et 
tro v æ rd ig t  b ille d e  a f  de fa k t is k  ste d fu n d n e  fo rsk y d n in g e r, 
se lv  om  der ifø lg e  sagens n a tu r  ik k e  k a n  væ re  ta le  om  at be­
tra g te  b e re g n in g sre su lta te rn e  som  u d t r y k  fo r  andet og m ere 
end stø rre lse so rd n er.
